Gala Gölü Çoraklaşıyor by unknown
Edirne’nİn Enez ve İpsala ilçeleri sınırları içinde kalan, Türkiye’nin hatta dünyanın en önemli sulak alanlarından biri 
olarak nitelendirilen Meriç Deltası’nda bulunan Gala Gölü çoraklaşıyor.
20 balık, 134 kuş çeşidini barındıran ve bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Gala Gölü, 4 yıl önce 
Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Milli Park Alanı’ olarak belirlendi.
Etrafındaki çeltik tarlalarından gelen deşarj sularının getirdiği nitratlı ve fosfatlı gübreler nedeniyle su içindeki bitkiler 
aşırı şekilde büyüyerek göl içinde adacıklar meydana getiriyor.
Bu durumun çoraklaşmayı da beraberinde getirdiğini söyleyen Enez Ziraat Odası Başkanı Hasan çörek, “çeltik 
tarlalarının deşarj sularıyla gelen nitratlı ve fosfatlı gübreler, su içinde bulunan bitkilerin aşırı şekilde büyümelerine 
ve çoğalmalarına neden oluyor. Göl seviyesinin düşmesi sonucu suyun fazla ısınması, kökü ve gövdesi su içinde 
bulunan yeşil bitkilerin hızla çoğalmasına, gelişmesine su sathının üstüne kadar çıkarak adacıklar oluşmasına neden 
oluyor” dedi.
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